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〈単位:百万ドル〉
119畔| 88 89 90 91 I 87~91 I 
個人 -13，9501-41，048 -37，877 -15，610 -13，462 
勺ー67副471 8 0法人 25，1691 23，939 22，501 23，436 25，226 120， 投資税額控除廃止 19， 8011 20， 979 25，132 25，618 28，148 118， 
加速償却縮小 -3，280 2ー，844 192 4，441 9，231 7， 
その他 1751 402 285 260 265 1， 
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現 l'丁- 制 度 新 制 度
課税所得 限界税率 課税所得 限界税率
2，480ドル未満 。 4，000ドル未満
2， 480~ 4，750 11 。
7， 750~ 7，010 12 
7， 010~ 9，390 14 
9 ， 300~12， 730 17 
12， 730~16， 180 18 4， 000~23， 900 15 
16， 180~19， 640 20 
19， 640~25， 360 24 
25， 360~31 ， 070 28 
31 ， 070~36， 790 32 
36， 790~48， 230 35 
48， 230~65， 390 42 23，900ドル未満 28 
65， 390~88， 260 45 
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